法科大学院生の自習の実態調査 : 教材作成のための基礎データ調査 by 松浦 以津子





















































































































































I 予習時間 計 時間 分


















たりの平均時聞をみると，最も少ない院生は 27分，最も長い院生は 5時間 52分で
ある。平均で2時間 23分である。
予習平均時間の時間数ごとの人数分布は，① 1時間未満:3名，② 1時間以
上~2 時間未満: 15 名，③ 2 時間以上~3 時間未満: 12名，④平均3時間以上~
4 時間未満 :6 名，⑤ 4 時間以上~5 時間未満: 2名，⑥ 5時間以上 :2名であ
る。
2) 各国の授業の平均予習時間について考察すると，第2回目の平均予習時間
が最長であり， 4時間8分である。最短は，第 21回目で 1時間 27分である。平均
予習時聞が長い順に並べると，第6回目 3時間 31分，第3回目 3時間 30分，そし
て，次が同順位で第 12回目と第4回目 3時間24分である。
















生は 2時間 35分である。院生全体の平均は 51分である。
復習平均時間の時間数ごとの人数分布は，① 1時間未満:27名，② 1時間以











以上~2 時間未満 :8 名，③ 2 時間以上~3 時間未満: 9名，④平均 3時間以上~
4 時間未満 :13 名，⑤ 4 時間以上~5 時間未満 :4 名，⑥ 5 時間以上~6 時間未
満 :4 名，⑦ 6 時間以上~7 時間未満 :0 名，⑧ 7 時間以上~8 時間未満: 1名，
⑨ 8時間以上:1名である。最も長い時聞を費やしている院生は，平均予習時間5
時間 32分，平均復習時間2時間 35分，計8時間7分であり，その次に長い時聞を


























いて結果は，① 0%: 3.1名，② 30%: 2.7名，③ 50%: 4.4名，④ 70%: 1.2名，
⑤ 100% : 15.8名である。
2) 各院生がI回の授業に出席する際に平均して予習ノートの何割をおこなっ
ているかについて考察すると，① 20% 以上~30% 未満した :2 名，② 30% 以
上~40% 未満した :2 名，③ 40% 以上~50% 未満した: 3名，④ 50% 以上~60%
未満した :4 名，⑤ 60% 以上~70% 未満した :6 名，⑥ 70% 以上~80% 未満し





















































2) 各院生が 1回の授業の後に復習に費やす時間の平均は，最も短い院生では O
分，最も長い院生は 2時間 13分である。院生全体の平均は 50分である。復習平均
時間の時間数ごとの人数分布は，① 1時間未満:23 名，② 1 時間以上~2 時間未
満 :13名，③ 2時間以上 :2名である。
民法(契約法)における復習と比較すると，平均復習時聞が最も短い院生の復習
時間も最も長い院生の復習時間も，ともに短くなっている。院生全体の平均は l分





まず，民法(契約法)についてみると，① 30 分未満 :10 名，② 30 分以上~1
時間未満:17 名，③ 1 時間以上~1 時間 30 分未満: 10名，④ 1時間 30分以上~
2時間未満 :2名，⑤ 2時間以上:1名である。民法(不法行為法)についてみる
と，① 30 分未満 :13 名，② 30 分以上~1 時間未満 :9 名，③ 1 時間以上~1 時










を集計すると， 1回の授業のための自学自習時聞は，最も短い院生は 1時間 10分，
最も長い院生は 8時間 8分である。院生全体の平均は 3時間49分である。院生全
体の平均値で，民法(契約法)より 35分長くなっている。
自学自習平均時間の時間数ごとの人数分布は，① 1時間未満 :0名，② 1時間
以上~2 時間未満: 5 名，③ 2 時間以上~3 時間未満: 9名，④平均 3時間以上~
4時間未満:8 名，⑤ 4 時間以上~5 時間未満 :9 名，⑥ 5 時間以上~6 時間未
満:3 名，⑦ 6 時間以上~7 時間未満・ 3 名，⑧ 7 時間以上~8 時間未満 :0 名，
⑨ 8時間以上・ I名，計 38名である。
2) 民法(契約法)の場合には，① 1 時間未満・ I 名，② 1 時間以上~2 時間
未満 :8 名，③ 2 時間以上~3 時間未満・ 8 名，④平均 3 時間以上~4 時間未満・
13 名，⑤ 4 時間以上~5 時間未満 :4 名，⑥ 5 時間以上~6 時間未満 :4 名，⑦ 6
時間以上~7 時間未満 :0 名，⑧ 7 時間以上~8 時間未満: 1名，⑨ 8時間以上:1 
名，計 40名であった。民法(契約法)の場合の平均自習時聞は 3時間 15分あった
が， この平均値より短い時聞を費やす院生は， 23名であった。これに対して民法

















均 27.0名である。民法(契約法)における 22.5名と比べると，母数が 2名減って












40%未満した :0名，③ 40%以上----50%未満した:1名，④ 50%以上----60%未
満した:2名，⑤ 60%以上----70%未満した :6名，⑥ 70%以上----80%未満し
た :8名，⑦ 80%以上----90%未満した :8名，⑧ 90%以上----100%未満した :6
名，⑨ 100%した :6名である。院生は平均して予習ノートの 78%をおこなって
いる。
3) 院生が授業に出席する段階で予習ノートをおこなっている割合は，民法(契
約法)と比較すると，①②③④の合計である 60%未満が 13名から 4名に減少し
















定個所の 50%は読んだ:4.0名，④指定個所の 70%は読んだ:2.1名，⑤ l回は
通し読みをした:4.7名，⑥ 1回通し読みをして復習ノート記入のために該当個所
を繰り返し読んだ:2.3名，⑦全体を 2回は読んだ :0.4名，⑧全体を 2回は読
み，予習ノート記入のために該当個所を繰り返して読んだ :0.4名，⑨全てを 3回
以上読んだ:0.1名である。
3) 民法(契約法)において，同じ項目についての回答は，① 14.0名，② 8.2












① 0% : 12.0名，② 30%・3.9名，③ 50%: 7.5名，④ 70%: 4.3名，⑤ 100%: 8.1 
名である。予習ノートの使用率が，① 0%: 1.7名，② 30%: 1.0名，③ 50%: 










たので， 1固から 13固までの復習についての回答を，①とても難しいを 1，②少
し難しいを 2というように数値化して平均すると， 1回2ふ 2回2.2，3回2ふ 4















生がいる。この院生は，科目 2単位について 8時間の自習をしているので，仮に I
学期で 18単位履修すると，同じ割合で自習すれば週 72時間自習することになる。
授業を受けている時間 13時間 30分をこれに加算すると，週 85時間 30分を勉学に




















































































































































2. [ 1指定個所の 30%は読んだ。
3. [ 1指定個所の 70%は読んだ。
4. [ 1指定個所の 50%は読んだ。
5. [ 1 1回は通し読みをした。









8. [ ]全体を 2回読み，予習ノート記入のために該当個所を繰り返して読ん
だ。
9. [ ]全てを 3回以上読んだ。
N. 予習ノートの何割jをしましたかっ
1. [ ] 0% 2. [ ] 30% 3. [ ] 50% 

















1. [ ] 0% 2. [ ] 30% 3. [ ] 50% 
4. [ ] 70% 5. [ ] 100% 
VlI. [設例]の難易度はどの程度でしたか?
1. [ ]とても難しい 2. [ ]少し難しい 3. [ ]適切
4. [ ]少し簡単 5. [ ]簡単すぎる
V圃.復習のためにその他にどのようなことをしましたか?
自由記入欄 (例えば第 章の予習・復習ノートの内容について，このように変更して
欲しい等の要望がありましたら書いて下さい。)
( 19) 
